





［摘　要］　目的　研究中医抗肝纤维化组方用药规 律。 方 法　检 索 中 国 期 刊 网（ＣＮＫＩ）１９９０年１月 至２０１０年１月 中 医 药
防治肝纤维化研究的文献，统计药物的使用频次和频率，分析总结规律。 结果　共选取符合标准的文献８０篇，其中临床研究
４４篇，动物实验研究３６篇，所用中药共１３６味。临床研究文献中抗肝纤维化使用频率最高的前两类药是补虚药（２７．７６％）和

















































































高的前 两 类 药 是 补 虚 药（３０．５４％）和 活 血 化 瘀 药
（２６．６０％）。表４示，使用频率在１％以上的药物中，
表１　临床研究中抗肝纤维化用药分类
药物类别 药味数 使用次数 使用频率（％）
补虚药 ２５　 １４１　 ２７．７６
活血化瘀药 １７　 １２０　 ２３．６２
清热药 １５　 ６２　 １２．２０
利水渗湿药 １０　 ３８　 ７．４８
解表药 ５　 ２８　 ５．５１
理气药 ７　 ２１　 ４．１３
止血药 ４　 １７　 ３．３５
消食药 ５　 １５　 ２．９５
泻下药 １　 １２　 ２．３６
化痰止咳平喘药 ６　 １１　 ２．１７
平肝熄风药 ３　 ７　 １．３８
祛风湿药 １　 ５　 ０．９８
收涩药 ３　 ４　 ０．７９
化湿药 ３　 ３　 ０．５９
安神药 ２　 ２　 ０．３９
开窍药 １　 １　 ０．２０
攻毒杀虫止痒药 １　 １　 ０．２０
温里药 １　 １　 ０．２０







丹参 ２８　 ２８　 ５．５１　 ５．５１
黄芪 ２４　 ５２　 ４．７２　 １０．２３
鳖甲 ２３　 ７５　 ４．５３　 １４．７６
赤芍 ２２　 ９７　 ４．３３　 １９．０９
桃仁 １９　 １１６　 ３．７４　 ２２．８３
柴胡 １９　 １３５　 ３．７４　 ２６．５７
甘草 １７　 １５２　 ３．３５　 ２９．９２
当归 １６　 １６８　 ３．１５　 ３３．０７
白芍 １４　 １８２　 ２．７６　 ３５．８３
茯苓 １２　 １９４　 ２．３６　 ３８．１９
大黄 １２　 ２０６　 ２．３６　 ４０．５５
生地黄 １１　 ２１７　 ２．１７　 ４２．７２
白术 １１　 ２２８　 ２．１７　 ４４．８９
三七 １０　 ２３８　 １．９７　 ４６．８６
莪术 ９　 ２４７　 １．７７　 ４８．６３
红花 ９　 ２５６　 １．７７　 ５０．４０
土鳖虫 ９　 ２６５　 １．７７　 ５２．１７
茵陈 ８　 ２７３　 １．５７　 ５３．７４
川芎 ８　 ２８１　 １．５７　 ５５．３１
黄芩 ８　 ２８９　 １．５７　 ５６．８８
党参 ７　 ２９６　 １．３８　 ５８．２６
郁金 ７　 ３０３　 １．３８　 ５９．６４
鸡内金 ７　 ３１０　 １．３８　 ６１．０２
水蛭 ６　 ３１６　 １．１８　 ６２．２０










药物类别 药味数 使用次数 使用频率（％）
补虚药 １６　 ６２　 ３０．５４
活血化瘀药 １２　 ５４　 ２６．６０
清热药 ９　 ２０　 ９．８５
解表药 ５　 １８　 ８．８７
利水渗湿药 ６　 １５　 ７．３９
泻下药 １　 ６　 ２．９６
化痰止咳平喘药 ４　 ６　 ２．９６
止血药 ２　 ３　 １．４８
平肝熄风药 ２　 ３　 １．４８
理气药 ２　 ２　 ０．９９
祛风湿药 ２　 ２　 ０．９９
收涩药 １　 ２　 ０．９９
消食药 １　 １　 ０．４９







丹参 １６　 １６　 ７．８８　 ７．８８
柴胡 １４　 ３０　 ６．９０　 １４．７８
黄芪 １３　 ４３　 ６．４０　 ２１．１８
桃仁 １０　 ５３　 ４．９３　 ２６．１１
甘草 ８　 ６１　 ３．９４　 ３０．０５
茵陈 ７　 ６８　 ３．４５　 ３３．５
鳖甲 ６　 ７４　 ２．９６　 ３６．４６
当归 ６　 ８０　 ２．９６　 ３９．４２
白芍 ６　 ８６　 ２．９６　 ４２．３８
大黄 ６　 ９２　 ２．９６　 ４５．３４
白术 ６　 ９８　 ２．９６　 ４８．３０
黄芩 ６　 １０４　 ２．９６　 ５１．２６
赤芍 ４　 １０８　 １．９７　 ５３．２３
茯苓 ４　 １１２　 １．９７　 ５５．２０
土鳖虫 ４　 １１６　 １．９７　 ５７．１７
莪术 ４　 １２０　 １．９７　 ５９．１４
川芎 ４　 １２４　 １．９７　 ６１．１１
郁金 ４　 １２８　 １．９７　 ６３．０８
生地黄 ３　 １３１　 １．４８　 ６４．５６
三棱 ３　 １３４　 １．４８　 ６６．０４
冬虫夏草 ３　 １３７　 １．４８　 ６７．５２































































































































［１］国家药典 委 员 会．中 华 人 民 共 和 国 药 典（２００５年 版 第 一
部）［Ｍ］．北京：化学工业出版社，２００５．
［２］高学敏．中药学［Ｍ］．北京：中国中医药出版社，２００９．




［５］中国中西医结合 学 会 肝 病 专 业 委 员 会．肝 纤 维 化 中 西 医
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